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157書評
《中國當代文學的敘事與性別》，陳順馨著。北 京 ：北京大學出 







正如謝冕在本書的序言中說，在九十年代的今天，選 擇 “十 
七年文學”及 “文革文學”作為研究對象，可以說是“逆向而行” 
( 3 )。本書有趣之處便在於這個“逆向”的選擇。作者認為重溫這 

























避免結構主義“文學文本化”的傾向，因 而 “忽略了形成和創造 




學與中國情景作了一趟對比研究。在 分 析 “十七年文學”的女英 
雄形象時，作者察覺到中國的女英雄與西方文學中的女英雄所走 
的道路迥異。依據西方女性主義評論者的觀察，英美文學中的女 
英雄追尋主體的建立經歷三階段： “別離家園”， “國王的新衣” 
和 “尋獲母親”（8 5 ) 。 m “十七年”的女英雄卻依舊固守家圜， 
在 作 家 “雄化”、 “非家庭化”以 及 “道德化”的修辭技巧中，女 
英雄無法擺脫父系文化史中女性從屬和既定的形象。因 此 ，女英 
















的 ‘男性’又受到背後的集‘黨’、 ‘父’之名於一身的更高的權 
威所支撐”（2 2 )。換句話說，黨 （或國家）與人民之間絕對權威 
與服從 的 關 係 更 “深層地和廣泛地”在各個層面上發揮作用 
( 2 2 )。兩性之間支配和從屬關係是其中一個最具體的彰顯。因此 
我對於英國女性主義者阿姆斯特朗的見解有所保留： “一度只以 
親情關係呈現個人和國家的歷史的語言，已被拆散為男性與女性 
兩個範疇。” m 無可置疑，性別視角豐富了文本的閱讀，更提供 







為 喻 ，道 出 這 “感覺”可以在家、性 別 、種族、階段、社 會 、國 
家等範疇落腳，衍化成支配及剝削的意識形態（1996 : 197)。更 
甚的是這種種意識形態會進行“合謀”的活動，因 此 “聯盟”閱 
讀策略是如斯重要。陳順馨精闢地觀察到“十七年文學”的 “男 









方 法 “對話”和 “聯盟”，發展並確立一門更豐富的學科。值得注 
意的是，當下中外學術界方興未艾的“文化研究”正是這種趨勢






















了 。如果我們相信文化為一整體，那 麼 ，我們必須超脫文本主義 
的限制，仔細審視文化活動的物質條件。[3]這論調或許使我們想 
起傳統馬克思主義下層基礎決定上層建築的觀點，但是這並不盡 










2 3 ) 及評論文字等如何構成生產此等作品的誘因，讓我們看見文 
學硏究與文化探索的對話和“聯盟”，則有賴評論者恒久的堅持， 
用 那 “智性和溫婉的話語”（黃1996: 1 6 9 )唱出複調、開創新角 
度 、踏出前人未走過的路。
張美君
[31許 多 “文化研究”論者曾就此立論，其中威廉士(Raymond 
Williams)為表表者。見 Williams (1980)。
w 這詞語譯自A「jun Appadu「a i的 landscape —詞 。現今在文化 
研究中是常用的術語，見 Appadurai (1990: 1-24)。中譯見陳清僑 
(1997: 65-82)。
[51見鄭（1996)。至 於 “文藝復興”一詞，取自馬健（1995: 80-
8 3 ) 。
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